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( 1) 证人在先前诉讼中接受过交叉询问 ;
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( a) 本条第 1 款不适用
的具体程序或具体证据的种类
,
以及 ( b) 关于在第 1 条第 l 款适用的案件中
遵守该款设定义务的方式 (包括履行该款义务的时间 )@
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《1 995 年法》并不打算使那些可 以出庭接受交叉询问的证人免予 出庭
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